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INTISARI 
 
 Perkembangan dunia futsal di Yogyakarta semakin berkembang dari waktu ke 
waktu. Di Yogyakarta kompetisi futsal sudah sering dan banyak diadakan, pada akhir 
tahun 2009 telah diselenggarakan Djarum Super Futsal League atau Liga Amatir 
Yogyakarta pertama, khusus untuk tim-tim futsal amatir di Yogyakarta dan 
sekitarnya, dan bulan Maret 2010 akan diselenggarakan Liga Futsal Mahasiswa yang 
di ikuti perguruan tinggi di daerah Yogyakarta dan Jawa Tengah.  
Banyaknya peserta dan animo masyarakat disetiap penyelenggaraan kompetisi 
atau liga futsal menandakan olahraga futsal sudah mewabah dan digemari oleh 
masyarakat Yogyakarta. Pada tingkat nasional pun sudah mulai dijalankan sistem 
home and away untuk Indonesian Futsal League. Berkaitan dengan hal tersebut 
pembangunan sarana olahraga futsal pun ikut ditingkatkan. Tentunya keberadaan 
venue khusus seperti gelanggang futsal sangat dibutuhkan di Yogyakarta dengan 
standar nasional untuk mewadahi banyaknya turnamen yang semakin lama semakin 
banyak diselenggarakan. 
 Gelanggang Futsal di Yogyakarta merupakan venue khusus olah raga futsal 
berstandar nasional yang berada di Maguwoharjo, Sleman, Yogyakarta. Berfungsi 
untuk mewadahi kegiatan futsal. Dapat disewa umum maupun dipergunakan untuk 
turmnamen tingkat daerah maupun nasional. Secara arsitektural Gelanggang futsal di 
Yogyakarta mampu mencerminkan karakter permainan futsal yang dinamis dan 
diaplikasikan pada penataan ruang luar dan ruang dalam. 
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